




































































－ 6 0 －
被災地域におけるケアラーの実態調査研究
狩野　徹・田中　尚・岩渕由美・佐藤嘉夫１）・湊　直司２）・二瓶さやか２）・大冨和弘３）
１）岩手県立大学名誉教授　２）岩手県立大学大学院博士後期課程　３）ＮＰＯ法人いわての保健福祉支援研究会
－全国自治体へのアンケート調査から－
